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Resumen. 
La Asignatura de Análisis demográfico, en el curso 2007‐2008,  impartirán 1,5 créditos 
no  presenciales  (b‐learning).  Forma  parte  del  proyecto  piloto  sobre  enseñanza 
semipresencial del Vicerrectorado de Tecnología e  Innovación Educativa de  la UA. En 
este curso  la asignatura ha combinado  la enseñanza  tradicional con  la no presencial. 
Supone,  en  este  sentido,  un  punto  y  seguido  al  cambio  docente,  con  la 
implementación de nuevas metodologías docentes –aprendizaje cooperativo y basado 
en la resolución de problemas‐ que desde el curso 2005‐2006 se vienen introduciendo 
en  la  asignatura.  Si  bien  aún  nos  encontramos  en  la  fase  inicial  del  cambio 
metodológico su impacto es evidente: los alumnos muestran una mayor motivación y, 
paradójicamente,  los  porcentajes  de  absentismo  se  han  reducido.  En  esta 




Metodologías docentes activas, b-learning, motivación docente y discente, diseño y 
utilización de contenidos educativos digitales en el EEES. 
 




aprenda  haciendo,  que  partan  de  la  búsqueda  de  respuestas  y  soluciones  a  un 




Se  define  al  Aprendizaje  Basado  en  Problemas  como  “un  método  de  aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 





del  modelo    desarrollado  en  McMaster,  son  las  siguientes  (Barrows,  1996):  el 














aprendizaje por  iniciativa del alumno, definiéndose  como un proceso de  indagación, 
análisis, búsqueda  y organización de  la  información orientado  a  la  resolución de  las 





Se  apuesta  por  un  sistema  de  aprendizaje  colaborativo.  Lo  que  identifica  a  esta 
modalidad  formativa  es  el  carácter  compartido  de  las  metas  de  aprendizaje. 
Comprende, en consecuencia, aquellos procesos formativos que se orientan al grupo. 
Esto  implica  no  sólo  que  las  actividades  de  aprendizaje  se  realizan  con  otros 
compañeros  en  un  contexto  de  interacción  y  colaboración,  sino  que  las  metas  y 
resultados de ese aprendizaje son  también esencialmente del grupo. La  introducción 
de  actividades  de  este  tipo  requiere  una  reducción  sustancial  en  los  programas 
convencionales  de  la  explicación  o  clase  magistral.  Las  razones  que  justifican  esta 
elección son:  repercute positivamente en  la  formación  intelectual y socioafectiva del 
alumno. 
 
2. Método y proceso de investigación. 
Actividades a desarrollar. 
La  implementación  de  nuevas  metodologías  docentes  –aprendizaje  basado  en  la 
resolución de problemas  y aprendizaje  cooperativo‐  requiere de nuevas  actividades. 
Dado  que,  además,  la  asignatura  de  Análisis  Demográfico  se  va  a  impartir  en  un 
entornos de aprendizaje semipresencial el diseño de actividades que se desarrollarán a 
lo  largo  del  curso,  están  clasificadas  en  actividades  presenciales  y  no  presenciales. 





La  actividad  combina  las  exposiciones  del  profesor,  la  lectura  del  material  (para 
proporcionar  información)  y  la  resolución  de  ejercicios  en  clase  por  parte  de  los 
alumnos. La actividad requiere sesiones de clase de teoría. En algunos casos  la teoría 















3. Resultados y conclusiones. 
La asignatura está en curso (segundo cuatrimestre). Pese a ello, la valoración que 
hago del proceso en términos de motivación es de excelente. Mientras se escriben 
estas líneas la evaluación de los conocimientos no se ha iniciado. 
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